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TÜRKİYE’NİN İLK ÖZEL 
MÜZESİ HİZMETE AÇILDI
ÇOK SAYIDA ÇAĞRILININ BULUNDUĞU TÖREN DE KÜLTÜR BAKANI CİHAD BABAN «SADBERK 
HANIMı MÜZESİ’Nİ HİZMETE AÇIYOR..
T ÜRKİYE’nln özel etnogroflk sanat müzesi olan ve Veh­
bi Koç'un rahmetli eşinin 
anısına Koç ailesi tarafından 
yaptırılan Büyükdere’deki Sad- 
berk Hanım Müzesi dün törenle 
hizmete açılmıştır.
Başta Kültür Bakanı Clhad 
Baban, İstanbul Valisi Nevzat 
Ayaz, eski İstanbul Belediye 
Başkonı Aytekin Kotil İle birlik­
te çok sayıda çağrılının bulun­
duğu açılış töreninde konuşan 
Vehbi Koç her başarısında mer­
hume eşinin büyük etkisinin ol­
duğunu söylemiş ve duygularını 
şöyle belirtmiştir: «Eşim hayır
İşleri yapmam için hani daima 
teşvik etmiştir. Hastalandığı son 
senelerde bana «Sen öldükten 
sonra ismini yaşatacak birçok 
hayır işi yaptın, ben unutulup 
gideceğim. Bugüne kadar birik­
tirmiş olduğum eski eserleri bir 
müze bünyesinde toplamayı ve 
halkın hizmetine sunmayı ar­
zuluyorum, bana yardımcı ol » 
dedi. Kendisini 1973 yılında kay­
bettik. Bu sözleri benim ve ço­
cuklarımın üzerinde büyük tesir 
yaptı. Bir hayli düşündükten 
sonra, evvelce bana ait olan bu 
binayı Vehbi Koç Vakfı'no dev­
rederek müzeyi burada yapma­
ya karar verdik.»
Törende daha sonra Kültür 
Bakanı Cihad Baban ve Sad- 
berk Hanım Müzesi Müdürü Sa 
bahattin Batur da birer konuş­
ma yaparak müzenin önemini
ve Türk Kültür - Sanat yaşa­
mındaki yerini belirtmişlerdir.
DÜNYA STANDARTLARINA 
UYGUN OLMASINA İTİNA 
EDİLDİ
Sadberk Hanım Müzesi birin­
ci derece eski eser olan ve 1910 
yılında Büyükdere’de yaptırılan 
bir yalının restore edilmesi ile 
ortaya çıkmıştır. Etnografik de­
ğerde ve 17. - 19. yüzyıllara ait 
olan, ağırlığını eski Türk el iş­
lerinin oluşturduğu eserler Sad­
berk Koç’un sağlığında topladı­
ğı ile Koç Ailesi bağışlarıdır. 
Müzeye Hüsniye ve Emin Aktar, 
Bahire Aktar. Nazire Gönül, Zeh
ra Kütükçü, Ayşe Çizmeci İle 
Alev Berker de bağışta bulun­
muşlardır.
Yapımı iki yıldan beri süren 
ve yirmi milyon lira harcanan 
tesisin onarım çalışmaları 
UNESCO'ya bağlı ICOM (Dünya 
Müzeler Birliği) yasalarına uy­
gun olarak teknik bir ekip ta­
rafından iç ve dış yapıya oldu­
ğu gibi bağlı kalınarak gerçek­
leştirilmiştir.
Binanın ahşap karakterine 
uygun yangına karşı modern 
önlemler, dumana, ateşe, ısıya 
karşı duyarlı dedektör yangın ih 
bar sistemiyle tamamlanmıştır. 
Değerli eserlerin bulunduğu Gü-
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müş Odası, işlemeler Odası, 
Seccadeler Odası, Kahve Fin­
canları ve Zarflan Odası, Sün­
net Odası ultra sonik hırsız 
alarm sistemi ile korunma altı­
na alınmıştır. Müzenin bir bölü­
münde mankenler kullanılarak 
hazırlanmış dekorlarla düğün, 
doğum, sünnet gibi sahneler ve 
Osmanlı dönemi gelenek ve gö­
renekleri ile yaşam canlandırıl­
maktadır. Yaz aylarında, kültürel 
etkinliklerden çeşitli konferans, 
konser ve acık hava sergileri­
nin yapılabileceği anfiteatr ile 
aynı zamanda ziyaretçilerin din 
lenebileceği bir Boğaz Bahçesi 
hazırlanmıştır.
İKİ RESİM,
BİR SERAMİK 
SERGİSİ...
M  Nevzat Akoral, Neşat Fehmi Erdoğdu 
ve Bihrat Mavitan’m yapıtları Moda’- 
daki iki galeride yer alıyor.
O. Zeki ÇAKALO Z
K ENTİMİZDE, yine bir dizi galeride bir dizi, amatörlük düzeyini bile yakalayamamış sergiler kalabalıklığı 
arasında, bu düzey üstünde gezinen doyuml'i sergi­
ler de var.. Aslında, galeri doldurmaktan öteye geçeme­
yen ve kimi çevrelerin ve kesimin pazarına dönük bu 
sergilere de değinmek en azından öğretici, uyarıcı ve 
eğitici açıdan gerekli ama, bir yığın olanaksızlıklar buna 
el vermiyor. Elinizdek' olanakları genelde düzeyli etkin­
liklere ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Kendi hesabıma 
bunlara benim eleştirim, bir kez daha yazdığım gibi, yaz­
madığım eleştiriler oluyor.
Moda Cumalı Sanat Galerisinde. Ankaralı ressamlar­
dan Nevzat AKORAL 31 ekime dek kırkı aşkın yağlıboya 
ve özgün baskısı sergiliyor. Yine Moda Güzel Sanat­
lar Galerisinde 24 ekime dek Neşat Fehmi ERDOGDU’- 
nun seramikleriyle Bihrat MAVİTAN’ın çeşitli boya tek­
nikleriyle ürettiği resimleri izlenebilecek.
Nevzat Akoral, belli bir lekecilik ve figürcüiük dilin­
de sessizce üreten bir sanatçımız ve sanırım, özellikle 
kentimizde az tanınmaktadır. Sanatçının, öncelikle kırsal 
kesim yaşamında iç içe olduğumuz hayvanların, örneğin 
mandaların, Ankara keçilerinin, kendine özgü ve yalın bir 
lekecilikle betimlediği işleri önde gelir. Bu sergisinde de 
bu özellik ve yersellik izleniyor.
Örneğin, 1980 ürünü altı Ankara keçisinden oluşan, 
ön planda, çerçeve kenarında İki çocuk figürlü yapıtı, 
hem beyaz renk, hem de oylum lekeclliği tasasında du­
yarlı bir iş. Keçilerin yapıt boşluğu içinde çizdiği ritmik 
dolanım, kompozisyon bilgisi bu duyarlılığın pekiştiği bir 
örnek. Yanında 1979 ürünü biri yatan iki mandası, tuval 
İçinde tek tek iki ibenek/leke ve bu iki yalın öğeden 
kurulmuş bir pastoral olarak gerçekten çekici.
Özgün baskıları, boyaları yanında, baskı malzemesi­
nin türünü de yerinde dokular bütününe katarak daha bir 
grafik ağırlık ediniyor.
Bihrat Mavitan aslında yontucu, ilginç yanı da bu. 
Yontudan, böylesine acık ve seçilir bir aniatım ve yorum­
da doğrudan resim plastiğine özgü ölçülere atlayabilmek 
övgüye değer. Yapıtlarını ilk gözlemede, çeşitli bezeme 
motiflerinin figüre katılımında, Avusturya'dan bir Gustav 
KLIMT’i ve figür çeşitlemelerinde ve a'eformasyonlarında 
da bir Egon SCHiELE'yi çağrıştırıyor. Nedir, sanatçının, 
vurgulamasında, genelde koyu klavyelerden oluşan renk­
çilik ve bu renkçilik içinde organik bir bağ sağlayan le­
keci figürcüiük, bunlar arasında kimi melodiler oluşturan 
bezeme motiflerindeki yalınlık bu çağrışımı bir öykünme 
ölçütünden aşırıyor.
Kendi bütünleri içinde yer yer dağılan, eriyen, kimi 
organlarıyla birbirine kaynayan figürlerindeki huzursuz, 
bir yerde sancılı aniatım, sanatçının belirgin bir kişiliği. 
Özellikle, bunlar arasında kadın figürleri, toplumundan 
soyutlanmış ve yozlaşmış, bir bakıma koket tiplemeler, 
öncelikle bunların portrelerine şarjlanan gerçek bir dı­
şavurum, İnsancıl gerilimi ve tasaları bir patlama noktası 
rta getiriyor.
Görsel sanatlar İçinde, seramik türünde, sanırım en 
güc yan bir seramik yapıtına, İşlevsellik eşit oranda 
l*1’’ Dİor’ lk boyut katabilmek. Yanında, bir seramik ya- 
'  în  sınırlarını da, bir resim ya da yontu 
ca kişisel bir yorumu da koruycbllmek. 
>ğdu, bu sergisindeki işlerinde önce?' 
/aşıyor ve yeterince de üstesinde 
motlfsel ve bezeme tasasında 
'«rlarradan kaynaklı renkç 
"m  biçimlemeye k c  
«enkçilikle h»’
>'-•siler!
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